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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺮدازدﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻮزه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﭘ :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ،  آﻧﺎنﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮاتﺑﺮ اﻓﺮاد   ﺧﻠﻘﯽوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎيﻧﻘﺶ 
  . ﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ا
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ . از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش     
 از آﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻔﺮ 641ﺗﻌﺪاد  اي ﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻨﭼ اي ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
 (MAS)ﺑﺮآورد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶاﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺶ . ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻓﺮدوس، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻦ ﻣﻮرد آزﻣﻮ
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه I-FFOEN() ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ و 
ﺛﺒﺖ و ﺟﻬﺖ  81.lov SSPSﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري در ﻧﺮم اﻓﺰار  داده.  ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻫﺎ در آزﻣﻮدﻧﯽ
  .ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از آزﻣﻮن
 ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤ :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ     
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك را ﺗﺒﯿﯿﻦ  ﻣﯿﺰان وارﯾﺎﻧﺲﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ، و ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن و ﻋﻮاﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ(10.0<P)ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ  ﻋﻼوه ﺑﺮ.ﺪﮐﻨﻨﻣﯽ
  .ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم
  ﮔﺮﻓﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻓﺮاد  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻢ ﺗﻔﺎوتﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و 
 .اي ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﯽﻋﻮاﻣﻠﺑﺮاي ﯾﺎدآوري ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻧﻤﯽ
  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻮزه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ     
 ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﭘﺮدازد ﻣﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
ﺧﺎﻃﺮات، داﻧﺶ ﻓﺮد و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﺰ ﺋو ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ وي ﺣﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدي ﺷﺨﺺ
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺗﺠﺎرب  در.(1)،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﯿﺎت ﻣﮑﺎن، زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم رﻣﺰ ﮔﺮداﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻ، دﻣﯽ ﺷﻮ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺶ ﮐﻠﯽ ﮔﺮا  و ﺑﯿﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ   ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ.ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺎه )ﻂ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﮏ روز ﺧﺎص،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒ
ﺶ ﮐﻠﯽ ﮔﺮا ﺑﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿ( ﺘﻢ را دﯾﺪم ﺷﻨﺒﻪ دوﺳﭘﯿﺶ، ﻇﻬﺮ
 ﻧﻨﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎ)وﻗﺎﯾﻊ ﺗﮑﺮاري
ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻌ...( رﻓﺘﯿﻢ
 ﺑﺮ...( ﮐﺮدم  ﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎل ز)ﺷﻮدﻣﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﻪ  (6991)ﺑﻪ زﻋﻢ ﮐﺎن وي .(2)،ﮔﺮدد ﻣﯽ
ز ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ااﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﯾﮏ 
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮه زﻧﺪﮔﯽ،  ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ دوره
ش  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ارزروﯾﺪاد ﮐﻠﯽ و داﻧﺶ روﯾﺪادي ﺧﺎص
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ   ﭘﮋوﻫﺶ.(3)،ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا اﺳﺖ
اﻧﺪوزش، ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ  ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮات . ﺷﺪه اﺳﺖو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫﺎ اﻗﺪام  اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﺪادﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد آن
ﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻗﺖ، دﻗﺖ و ﻣﻬ
ﺮ روﯾﺪادﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (.4)،ﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺎﻃﺮات ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد در 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
اﻓﺮاد در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ 
ﺷﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  رو ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻓﺮد
 . ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داراي ﯾﮏ ( 4002)واﻧﮕﻮ ﮐﺎن وي
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﺪاف، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﻧﮕﺮش )ﮐﺎرﮐﺮد در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي
 ﺳﻄﺢ و ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد در( ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻓﮑﺮي،  ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ)ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻪ . اﺳﺖ( ﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪﻋﻘﺎﯾﺪ، ارزش ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﯾﮏ راﺑﻄﻪ وﯾﮋه، ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻫﺎ زﻋﻢ آن
 اﺑﺰاري «ﺧﻮد»ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
دﻫﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ   ﺳﺎزﻣﺎنﺟﻬﺖ رﻣﺰﮔﺬاري،
 ﺗﺎﯾﯿﺪ «ﺧﻮد»  و ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ .(5)،ﺑﺨﺸﻨﺪ وم ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاﺷﺪه از
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در اﯾﻦ دورﻧﻤﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺼﺒﯽ 
ﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻮد و زﻣ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺎﺑﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار  ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و ﺑﺎزﯾﺷﺨﺼﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
- ﺗﯿﺐ آن ﭼﻪ ﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮ .(6)،ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و  وﯾﮋﮔﯽﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آورﯾ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از ط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎ وﺟﻮدي «ﺧﻮد»
ﻫﺎي  ﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﺋﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎ اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ  ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
 ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻮد و ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﻓﺘﺮاق آورده ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ . ﯿﯿﻦ ﺷﻮدﺳﺎزﻧﺪ، ﺗﻌ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
د ﺧﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ  آورد و آن ﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ آن
 .ﮐﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ آورد، وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﻫﺎﯾﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ
  و ﻫﻢ،(7)، ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ و اﻓﺴﺮدهﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در ﺑﯿﻦ دو
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ، (8)، و ﻣﻀﻄﺮبﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻠﻘﯽ در ﯾﺎدآوري ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ اﺷﺎره 
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از . ﮐﺮد
. ﺷﻮﻧﺪ ﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽروﯾﺪادﻫﺎي ﻓﺎﻗ
ﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ا
ﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺛﺮات آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣ
 وﯾﺪادي ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻫﺮ ر. (9)،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ روﯾﺪاد  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ 
 در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ (.01)، ﺑﺎﺷﺪﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮات  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري وﯾﮋﮔﯽ
 اﻓﺮاد داراي ﺧﻠﻖ ﻫﯿﺠﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
دﻫﻨﺪ  ﺪﯾﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽواﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷ
  .آورﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ آنو در ﻧ
 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪ      
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  ﻫﺪف ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.(11،21)،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ »ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ( 2002)اي ﮐﻪ ﺑﺮاون
اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ ﻫﺪف « ﺷﺘﯽﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬ( ﺗﺨﺮﯾﺐ)ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﺑﺮاون اﻟﮕﻮي . ﺷﮑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﭼﺎرﭼﻮب »ﻬﻨﺠﺎر را ﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ اﻓﺮاد داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺣﺎﻓ
اي  ﻘﺎد دارد اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﻧﺪ و اﻋﺘ  ﻣﯽ«دار
  در ﺣﺎﻟﯽ . از ﺣﻮادث ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
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ﻧﻈﻤﯽ ر ﻣﺸﻮش و ﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎ
 دﺳﺘﺮﺳﯽ درﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ
ه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح وار ﻪ ﻧﻘﺶﺑ
دﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ  ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ آنداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﻓﺘﺎري و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻠﻘﺸﺎن  ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻧﻘﺶ
ﻓﺮاد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاون ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ا. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  و اﻋﺘﻘﺎد دارد درﻣﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ 
ﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ
اي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 31)،ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ را رﻣﺰﮔﺬاري ﮐﻨﺪ
اﻧﺠﺎم داد دو ﮔﺮوه داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮون ( 9991)ووي ﮐﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺰوي)ﮔﺮاﮔﺮا و درون 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه . ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
درون ﮔﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮادث ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺮون  ﻠﻄﻪ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺳ
 و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮا ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻮاﻃﻔﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ
ﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ و  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
 اﻫﺪاف ﻓﺮد ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺣﻮزه اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ»ﻮان  دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﯽ در ﭘﮋوﻫﺸ.(41)،اﺳﺖ
( 0102)ﻧﺘﺴﻦ و ﺑﺮراﺳﻤﻮﺳﻦ« ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ را در  ارﺗﺒﺎط ﻣﺪل
 در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد. دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ 
ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺣﺎﻓﻈﻪ . وﺟﻮد دارد
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اول راﺑﻄﻪ داﺷﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ 
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﯿﺪاري در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد اﻣﺎ در 
ﺸﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﮑﺮار ﻧ
ﻪ  ﺑﻣﻌﻨﺎداري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن
  (51).دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرات ﻓﻮق ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ       
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  »:ز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ اﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و ﺑﺎ «ﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮ داردﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣ
ز اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﯽ و  ﺣﺎﮐﯽ اﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ )ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ آن
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ (ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
ﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮﻋﯽ ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ 
  :ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎ -1
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزﯾ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ -2
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
 ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸ       
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه . اﺳﺖ
ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺳﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   ﻓﻌﺎل ﻧﯿﻢﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در واﻗﻊ ﺧﻮﺷﻪ.  ﻧﻔﺮ اﺳﺖ74541، 19-29
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ روش ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ در اي اﺳﺖ ﮐﻪ اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 در ﻫﺎ  داﻧﺸﺠﻮ و داﯾﺮ ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻼسﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
 (ﻓﺮدوس، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻦ)ﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎنﺳ
ف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺪ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ  ﺑﯿﻦ ﮐﻼس
از دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و دو ﮐﻼس ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ دو ﮐﻼس 
 ﮐﻼس 21ﺰ در ﮐﻞ ﻣﺮاﮐاز ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع 
  . آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ641اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺪاد 
: MAS() ﺑﺮآورد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ       
 اﺳﺖ اي اﻇﻬﺎري ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدMAS
 ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ وﻗﺎﯾﻊ ،ﮐﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
( ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪه ﮔﺮا) آﯾﻨﺪهﺪادي، ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﻓﻀﺎﯾﯽ و دورﻧﻤﺎيروﯾ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ  .دﻫﺪرا ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ
 و ﺲ، ﺣﺴﺎﺑﯿ(1002)ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در آﺛﺎر ﮐﺎن وي
، (0002)، روﺳﻨﺒﺎم(1002)، ﻣﯿﮕﺮ(9991)، ﮐﺎﭘﻮر(7002)ﻣﯿﮕﺮ
ﺳﯿﺎﻫﻪ . (61)،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد( 7002)و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ( 2002)ﺗﻮﻟﻮﻧﯿﮓ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺗﻤﯿﺰ .  ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ201 داراي MASﮐﺎﻣﻞ 
آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻦ  و ﻫﻢ
 ﮔﻮﯾﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ 62ﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣ  ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ اﺑﺰار از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(61)،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ  ﯽاﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻧﻈﺮان  ﺻﺎﺣﺐ
 و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮕﺎرﻧﺪﮔﺎنﻧ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدوس ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 44ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ
 0/38ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮدوس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي 
ﺑﺰار دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﻪ ﺑ
 ﻣﻼك ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮانMAS
  .ﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
-OEN)ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ       
  در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ : (IFF
  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
86 
ﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻖ ﻫﺎي  ﺎت ﭘﯿﺸﮕﺎماﺳﺎس ﺻﻔ
ﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ روي روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ در ا
ﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ   ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺰاي ﮐﻮﭼﮏروش ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺗﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد اﻓﺮادي  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭼﻮن ﮐﺘﻞ، ﮔﯿﻠﻔﻮرد و آﯾﺰﻧﮕﺎز اﯾﻦ روش ﺑﺮاي 
  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ61(. 71)،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﯿﺰ درﺻﺪد ( 4691)ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﯿﺴﮑﻪ
 ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺖ 5 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ 61ﺎر ﮐﺘﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﺻﻼح ﮐ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼش اﻓﺮادي ﭼﻮن ﻣﮏ دوﮔﺎل، ﮔﺎرﺗﻦ، . ﯾﺎﻓﺖ
 08در دﻫﻪ ﻫﺎي ( 2391-7691)ﺗﯿﻮﭘﺲ، ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل و ﻧﻮرﻣﻦ
ﮔﺎه ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺪ ﻣﯿﻼدي دﯾ09و 
ﯾﮏ ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( 9891) ﮔﻠﺪﺑﺮگ وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان 
ﻧﺎﻣﯿﺪ،   ﮐﻪ ﺧﻮدش آن را ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺎﻣﻞﺑﺮاي ﭘﻨﺞ ﻋ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي  اﯾﻦ ﻓﺮم از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻘﯿﺎس .ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﮏ ﮐﺮي و (. 81)،ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ده ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ 04ﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻓ(5891)ﺎﭘﻞ ﮐﻮﺳﺘ
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻫﺎي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻠﺪﺑﺮگ اﻓﺰودﻧﺪ ﻣﻘﯿﺎس
 ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ي اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪاﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮا
ﻫﺎ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  نﺗﻮان آ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
 ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، ،(روان رﻧﺠﻮري)روان ﻧﮋﻧﺪ ﮔﺮاﯾﯽ: ﮐﺮد
و ﺑﺎ وﺟﺪان ( ﺑﺎز ﺑﻮدن در رواﺑﻂ)ﺳﺎزﮔﺎري، ﮔﺸﻮدﮔﯽ
 و ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ R-IPOENﺗﺴﺖ  (وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ)ﺑﻮدن
 در ﺎﻮﺳﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ ﮐﺮي و ﮐIFF-OENﺷﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽ ( 2991)و ( 9891)، (5891)ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي
ﮐﺮدن ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از 
ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه (. 5)،ﻔﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪﺻ
 ﮔﻮﯾﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 06داراي  ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
س را در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﮔﻮﯾﻪ ﻓﺮم اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﺶ ﻣﻘﯿﺎ042
 زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس 03اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ و . ﺳﻨﺠﺪ ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯽ 21ﺗﻮﺳﻂ 
 .دﻫﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ،آن
و رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﺘﺒﺎر  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳﺎل، ﺿﺮاﯾﺐ 7اﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
 0/18 ﺗﺎ 0/36 و ﺿﺮاﯾﺐ رواﯾﯽ ﺑﯿﻦ 0/28 ﺗﺎ 0/15اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ 
 در OEN ﺗﺴﺖ (.91)،دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﺑﺑﺮاي
 وﺳﯽ ﻓﺮﺷﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻧﯿﺰ اﯾﺮان 
ﻫﺎي اﯾﺮان ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  (02). ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺎده ﻗﺮارـاﺑﺰاري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
 ﺶـﺮاي ﭘﮋوﻫـﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮاي اﺟـﻤﺎن ﻃـﻫ      
ﻮان ﻣﺮﮐﺰ ـﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﯾﺠﻨﺪ و ﻗﺎـﺮاﮐﺰ ﻓﺮدوس، ﺑﯿﺮـ ﻣﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، 
ﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و دو ﮐﻼس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ دو 
از . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﮑﻤﯿﻞ  اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺶ
 ﮐﻼس ﺗﻌﺪاد 21ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در   ﭘﺮﺳﺶ351ﻣﺠﻤﻮع 
ن در دﺳﺖ آﻣﺪ و داده ﻫﺎي آﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑ  ﭘﺮﺳﺶ641
ﺑﺎ . ﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻠ 81.lov SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رد  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس داده
ﺑﺎ در  ﻧﻪﮔﺎﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺮاي و ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و 
ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ از آزﻣﻮن  ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ آزﻣﻮن 
ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
و ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ( ﺗﺮﺗﯿﺒﯽاﺳﻤﯽ ﯾﺎ )ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ روﺑﺮو  ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اي ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ 
ﺑﺎز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺪف 
ﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣ
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﯽ آزﻣﻮن ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ آزﻣﻮن 
  (12). اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖزﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔﺮ 101ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﻮدﻧﯽ زآ 641از ﻣﺠﻤﻮع        
( درﺻﺪ 03/8ﻣﻌﺎدل ) ﻧﻔﺮ54و ﺗﻌﺪاد (  درﺻﺪ96/2ﻣﻌﺎدل )زن
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 
ﯿﮑﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮑﻔ آﻣﺎر ﺗ.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎدل ) ﻧﻔﺮ19دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 55و ﺗﻌﺪاد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ (  درﺻﺪ26/3
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ( درﺻﺪ 73/7ﻣﻌﺎدل )ﻧﻔﺮ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽﺟﻬﺖ  .ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك و 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
 ﺟﺪول. ﻧﺪزﻣﺎن وارد ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﺪ ﻪ روش ﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑ
ﺳﺖ و  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ا1 ﺷﻤﺎره
 ﺑﻪ دﺳﺖ  R2 ﻣﻘﺪار ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
 درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮه 08ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ( 0/08)آﻣﺪه
 ﯿﯿﻦ ﻣﯽـﯿﺘﯽ ﺗﺒـﺨﺼـﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷـﺬﺷﻪ ﺳﺮﮔـﻈـﺣﺎﻓ
دﻫﺪ  ﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽـﯿﻞ وارﯾﺎﻧـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠـ ﻧﺘﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺗﺮ  در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي ﮐﻮﭼﮏ( 021/62) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهfﻣﻘﺪار 
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ  ﺑﺮ  ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺑﻨﺎ0/10از 
رﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و واﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
  .ﮐﻨﻨﺪ





   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮدازش ﻣﺪل در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻣﻌﻨﺎداري F  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه
  0/00 021/62  0/09  0/18  0/08  
  
       
رد ﺑﺘﺎ را ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪا 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول       
 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎدار در
ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﻀﻮر ﻫtﻣﻘﺪار . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﺑﺮاي t ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار  2/33ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻔﺮ . اﺳﺖ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﺎن . دﻫﺪ ا ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ر
ﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻧﺸﺎﻧ-0/08  ﻋﺪدﺷﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
. ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ
دﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻞ  ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﻋﺎﻣﻞ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ . ﮔﺎري ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖﺳﺎز
ﻮدن ﺑﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ وﺟﺪان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد
م ﺷﺨﺼﯿﺖ آزﻣﻮن ﻫﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎ
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻄﯽfiVﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه . ﺷﺪ
ﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ روان ﻧﮋ
 اﺳﺖ و در ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن
ﺖ آﻣﺪه، دﺳﻪ  ﺑfiVﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ و 
  .ﮔﺮدد ﻫﻢ ﺧﻄﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
  
  س ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﺮايﯽآﻣﺎره ﻫﺎي ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧ. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
    ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺑﺘﺎ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
ﺳﻄﺢ  T
  ﻣﻌﻨﺎداري
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ 
  ﺻﻔﺮ
  FIV  ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ
  4/18  0/02  -0/08  0/000  -9/86  -0/87  0/91  -1/48  روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ
  1/93  0/17  -0/90  0/600  2/18  0/21  0/71  0/94  ﮔﺸﻮدﮔﯽ
  3/54  0/82  0/94  0/000  -6/00  -0/14  0/71  -1/70  يﺳﺎزﮔﺎر
  1/14  0/07  0/46  0/000  8/90  0/53  0/41  1/61  ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
  4/93  0/22  0/86  0/100  3/72  0/52  0/22  0/37  ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن
  
  
       
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
ﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
  . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎت ـﺮﺿﯿـﺤﺖ ﻓـﺪم ﺻـﺤﺖ ﯾﺎ ﻋـﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺻ      
ﻮن ـﺪ از آزﻣـﺎره ﺷـﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷـﻓﺮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫ
و ﻧﻤﺮه  ﺪـﺎده ﺷـﺘﻔـﯿﺮه اﺳـﺘﻐـﮏ ﻣـﺲ ﺗـﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧـﺗﺤ
ﺘﻪ و ـﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴـﻨﻮان ﻣـﺘﯽ ﺑﻪ ﻋـﮐﻤﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷ
ﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ـ ﺗﺤﺘﻪـﯿﺖ و رﺷـﺴـﻔﯽ ﺟﻨـﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿـﻣﺘﻐ
ﺖ ـاﺑﻄﻪ ﺗﺴ در اﯾﻦ ر.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺧﻄﺎي ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﯿﻦ  ﻟﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮي وارﯾﺎﻧﺲ
  Fﻨﺎداري آﻣﺎره ـﺢ ﻣﻌـ ﺳﻄﺪـدﻫ ﺸﺎن ﻣﯽـﻫﺎ ﻧ ﮔﺮوه
 اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮ  اﺳﺖ ﺑﻨﺎ0/10ﺗﺮ از  ﮏـﮐﻮﭼ
ﺗﻔﺎوت ﺧﻄﺎي دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ 
  .وﺟﻮد دارد
 3 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ       
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺮه . ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﯽ( F=2/29؛ 980.0<P)ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در 
رد ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﻣﻮ. ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد
 Fرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ( F=0/87؛ 73.0<P)
اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ (F=91/37؛ 000.0<P)F
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻈﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓ
  .ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در رﺷﺘﻪ
  




  (ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪآزﻣﻮن ﻣﺪل ﺗﺄﺛﯿﺮ)ﻫﺎ  آزﻣﻮن اﺛﺮات ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ.3 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادي F  ﻣﻌﻨﺎداري
  ﺟﻨﺴﯿﺖ  9631/07  1  2/29  0/980
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  863/23  1  0/87  0/73
   ﺑﺎ رﺷﺘﻪﺴﯿﺖﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨ  0429/07  1  91/37  0/000
  
       
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻫﺎي ﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
 دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ
  .ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﺘﺎﯾﺞ      
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ن داد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺎﻧﺸ
ﯾﺎن ﻋﻤﻞ  ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ
ﺸﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿ
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ اﻓﺮاد  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﯾﮋﮔﯽ
 و ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺳﻤﻮﺳ.(31-41)، ﺗﻄﺎﺑﻖ داردﺑﺰرﮔﺴﺎل
اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﺎ وﺟﺪان ( 0102)ﻧﺘﺴﻦﺑﺮ
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﻣﺎﮔﺬﺷﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮ
ﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﯿﺘﺼاﺛﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺨ
راﺑﻄﻪ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ روان 
ﺎ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑ
اﺿﻄﺮاب، )زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺧﺠﺎﻟﺖ، ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ و آﺳﯿﺐ 
رﺳﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ (ﭘﺬﯾﺮي
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﺮس، ﻏﻢ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و 
 ﻄﻘﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮلﻧﻔﺮت، اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨ
ﻫﺎي اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺎ  (.22)،ﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧ
ﺗﻮان اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ
ﻣﻞ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻋﺎ
ﺗﺮي از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺧﻮد  ﺳﺐروان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت . دارﻧﺪ
ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ
 در رواﺑﻂ، ﮔﺮوه ﮔﺮاﯾﯽ، ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮدن،ﮔﺮم ﺑﻮدن )ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
و ( ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺘﻦ ﻫﯿﺠﺎنﺑﻮدن، ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ و داﺷﻓﻌﺎل 
ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﻧﻈﻢ، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻼش )ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﻮدن
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ( ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺧﻮدﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺗﻌﻤﻖ
 اﻓﺮادي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا، ﻣﻮﻓﻖ و داراي ﻧﻈﻢ ﮕﺮﺎﻧﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾ ﮔﯽوﯾﮋ
ﺗﻮان   ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و
ﺎ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫ ز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻟﮕﻮي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ا
 وﺟﻮد ﻫﻢ دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ  در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ. داﻧﺴﺖ
ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري و ﺑﺎ وﺟﺪان ﺧﻄﯽ ﺑﺎﻻ در ﻋﻮاﻣﻞ روان 
 ﺑﺎ  و ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞﺑﻮدن
وﺟﺪان ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ 
 ﻋﻮاﻣﻞ و زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﯽدﯾﮑﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات 
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ  اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺮه روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻣﻞ روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ  اﺳﺖ و
  . ﻋﻮاﻣﻠﯽ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ،  ﮔﺸﻮدﮔﯽﻣﻞ ﻋﺎ     
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ و روان ﻧﮋﻧﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻓﻌﺎل، اﺣﺴﺎس . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻠﺒﯽ، ﮐﻨﺠﮑﺎوي  زﯾﺒﺎﭘﺴﻨﺪي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ، ﺗﻨﻮع
ﻫﺎ و  ذﻫﻨﯽ و اﺳﺘﻘﻼل در ﻗﻀﺎوت اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺌﻮري
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ    ﻧﻤﻮدهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻔﺎ ﺳﻨﺠﺶ
ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺣﯿﻄﻪ وﺳﯿﻊ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ  آن
ن  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎ.(7)، ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖﮐﻤﺘﺮ
ه دﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه
در ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه . ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﺗﻮان   ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪاﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺪوزش ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎ زﻣﺎن 
ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ رو اﯾﻦ  ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آن
ﮔﺮاﯾﯽ،   دن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮون ﺑﻮﺳﺎزﮔﺎر. راﺑﻄﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻓﺮد .  ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
 او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس . ﻧﻮع دوﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎًﺳﺎزﮔﺎر
ﻫﻤﺪردي ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎور 
 ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ  دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼَ
 ﺧﻮددار و ﺷﮑﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ، ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻓﺮد 
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رﻓﺖ  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ(. 7)،ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ، ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ 
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻪ  ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺑﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ
  .ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دارد
ﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ـﯿﺎت ﻓﺮﻋﯽ اﺛﺮ ﺟﻨﺴـﺘﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿــدر راﺑ      
ﻈﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ـﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓـﺗﺤﺼ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ـدر ﻣ. ﺘﻨﺪــﺬار ﻧﯿﺴـﻈﻪ اﺛﺮﮔـﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓ
اﺛﺮ درﮔﯿﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و  (3102) ﮐﺮﻣﯽ وﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ
ر اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺳﻦ د
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﻗﺎﯾﻊ روﯾﺪادي ﺑﯿﺸﺘﺮ . اﺳﺖ
 در زﻧﺎن و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮدان و ﻫﻢ
 ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ف در رﺷﺘﻪﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺖ اﺛﺮ 
اﺳﺖ ﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ـﺪه در ﭘﮋوﻫـدﺳﺖ آﻣﻪ ﯿﺠﻪ ﺑـﺘﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ )ﻫﺎ ﯽ از ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آزﻣﻮدﻧﯽـﻧﺎﺷ
ﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ـﺑﺎﺷ( ﺑﻮدن
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻋﺎدي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽدﯾﮕ
اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺷﺘﻪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻨﺎدار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ـﻈﻪ ﻣﻌـﺎﻓﺑﺮ ﺣﺪﯾﮕﺮ ـﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤ
ﺮ و ـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴـدﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ـﺴـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿـﺘﺮ در رﺷـدﺧ
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( SR=0/51)ﺖ آﻣﺪهـدﺳﻪ ﯿﻦ ﺑـﻌﯿـﺮﯾﺐ ﺗــﺿ
ﻂ ـﻮﺳـﺗ ﻈﻪـﺎﻓـﺮه ﺣـﺲ ﻧﻤـﺪ از وارﯾﺎﻧـ درﺻ51ﻘﻂ ـﺪ ﻓـدﻫ
ﺬاري ـﻞ دﯾﮕﺮ اﺛﺮﮔـﻮد و ﻋﻮاﻣـﺷ ﯽـﯿﻦ ﻣـﯿـﻮاﻣﻞ ﺗﺒـاﯾﻦ ﻋ
  (32).ﺪـﻧﺘﺮي دارـﺑﯿﺸ
ﻫﺎي   ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽدر ﻣﺠﻤﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ     
ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺤﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖاﯾﻦ 
ﻪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻃﻮري
ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد و دوري 
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ 
ﻫﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ
ﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗ
در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و . ﻫﺎ ﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪن آن
ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد  ﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺻﺮف ﺑﻪ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺶﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﯾ
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﻮد  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺾ از اﺑﺰار 
ﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎري  ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ و زﻣﺎن ﮐﻢ 
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﻄﻮح ﻪ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮐ
  .ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
در ﺧﺎﺗﻤﻪ از زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي        
اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﮕﻮﯾﯽ زاده ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و 
 زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻦ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺻﺮفﯾﻗﺎ
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Abstract 
Introduction: Many studies in the field of 
memory investigate autobiographical mem-
ory and factors affecting it. Considering the 
role of individual’s mood characteristics on 
retrieving of memory, this study was cond-
ucted to investigate the effects of perso-
nality act on retrieval of autobiographical 
memory. 
 
Materials & methods: This was a descry-
ptive research was a correlational design 
and the statistical population consisted of 
all Payam-e-Noor University Students in 
South Khorasan Province and 146 of them 
were tested by multi-stage random cluster 
sampling method in Ferdoas, Birjand, and 
Ghaien centers.The research tool used in 
this study werethe survey of autobiogr-
aphical memory questionnaire (SAM) to 
determine of students score in autobiogr-
aphical memory and NEOFF-I questionna-
ire is used to determine student-ts’aut-
obiographical memory score and the NEO 
Five-Factor Inventoryofpersonality to deter-
mine the score of participants in the five 
personality factors. After the data were 
collected, they were analyzed regression 
and analysis of variance on SPSS 18 soft-
ware. 
 
Results: Results showed that all personality 
factors are predictors of autobiographical 
memory score (p< 0.01) and Neuroticism 
factors, extraversion and conscientiousness 
can explain most of the variance criteria. In 
addition, the effects of gender and field of 
study on retrieval of autobiographical mem-
ory were assessed and the results showed 
that these two factors have no significant 
effect on students'autobiographical memo-
ry. 
 
Discussion & Conclusion: Based on the 
research findings, we can conclude that 
personality factors can  affect students’ ret-
rieving of autobiographical memory while 
factors such as educational and gender diff-
erences cannot determine students’ retrieval 
of autobiographical memories. 
 
Keywords: Autobiographical memory, per-
sonality factors, gender differences, educat-
ionnal differences   
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